












D2: 川道 俊見、西塚 直人、松本 琢磨、Patrick Antolin
D1: 大辻 賢一、滝澤 寛、Andrew Hillier
 修士課程
M2: 川手 朋子、栗山 純一、副島 裕一、松本 仁、渡邉 皓子






































(1TB HDDx16, RAID6)、3台の UPSを導入 (kujira, dstraid, mirage, darkstarに使用)、
SMART観測室用及びプレゼン用にDELLのノート PCを導入、をそれぞれ行った。
(野上)










今年度は、主に以下の整備を行った。(1) 基幹サーバー更新、 (2) 数値計算用サーバー




















ドウェアとしては、CPUにコアを 4つ持つAMD Opteron 8356 (2.3GHz、Barcelona コ





応の大容量データ蓄積装置 (ニューテック社製 Supremacy RAID、FCインターフェース







大きいデータを扱うため、縦 1200横 1920の解像度を持つ 24インチ液晶モニタを採用し
た。また、いずれの端末も、コアを 4つ持つCPU(Intel Core2 Quad Q9450(2.66GHz) ま










ン (Panasonic Let's note CF-W8F)を 1台追加した。処理能力の問題もあったため、追加
導入により、研究環境が改善された。
(青木)
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